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Abstrak 
 
Tujuan melakukan penelitian ini adalah menganalisis dan merancang aplikasi 
sistem informasi eksekutif pada PT.Srimas BuanaRindang Palembang dengan adanya 
aplikasi tersebur dapat mempercepat proses pelaporan dari beberapa bagian di 
perusahaan. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini 
adalah metode pengembangan sistem informasi FAST (Framework For The 
Applications Of System Technique) dengan melakukan survei atas sistem yang sedang 
berjalan, melakukan wawancara, dan observasi serta studi pustaka untuk memperoleh 
informasi yangh dibutuhkan dan menggunakan metode perancangan yang 
menggambarkan sistem DFD, Use Case kamus data, Diagram hubungan 
entitas(ERD) dan melakukan perancangan proses, masukan dan keluaran dari sistem 
yang diusulkan. 
Dimana hasil dari penelitian ini yaitu sistem informasi bagi eksekutif yang 
diharapkan dapat membantu, mempermudah kerja pimpinan dalam menganalisis 
laporan-laporan yang disajikan secara grafis pada PT.Srimas Buanarindang 
Palembang secara cepat, tepat dan akurat. 
Kesimpulan yang diperoleh adalah dengan penggunaan aplikasi sistem informasi 
eksekutif yang berbasis komputer, maka dapat meningkatkan keefektifan dan 
kemudahan pihak eksekutif dalam mengambil keputusan bagi kemajuan PT.Srimas 
Buanarindang. 
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